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LAS
dos preguntas formuladas
por el senor Reyes Cox tienen
dos puntas de vista desde los
cosies se las puede considerar
y contestar: el del propietario a capita­
lista, que puede poseer a adquirir terre­
nos de seceno para ser regados par obras
construfdas por medic del Estado, y el
de hi colectividad en general, que par el
aumento de Ia superficie regada y capa­
cidad de producir de las tierras,obtiene
un aumento de la capacldad utH de pro­
ducci6n de la riqueza natural del pais.
Desde el primer punto de vista, la res­
puesta obligada es la conveniencia que el
Estado contribuya can una parte de los
gastos que demande el regadfo, porque
asi se va en ayuda del particular y le
hera mas pequefia la inversion que debe
hacer para obtener el resultado de la es­
peculaci6n que significa ganarse la dife­
rencia de precic entre el terrene de se­
cano y e1 regado, descontada la inversion
heche en las obras de regadio.
Aun prescindiendo de esta especula­
.
cion, la erogacion fiscal a favor de los
particulates presenta tres graves inconve­
nientes, a nuestro juicio: el poco interes
y a veoes la incapacidad de los prop ie­
tarios para Ilevar a cabo la preparacion
y adaptaclon de los suelos de secane, con
todas sus obras anexas de eaminos, cie­
rros, acequias, desagues, etc., para el
pronto y eficiente aprovechamiento de
las ttcrras regadas y su rapida incorpo­
racion a la economfa nacional, a1 tener
en vista y quedar par demas satisfechos
por Ia enorme y facil ganancia que Ies
representa el aumento del valor del te­
rreno, sobre Ia cual ellos no han tenido
accion 0 trabajo alguno.
Como segundo inconveniente, se dedu­
ce que la erogacion fiscal produce una
disminucion del interes y control sabre la
correcta y conveniente inversion de los
fondos en obras de riego, que pueden no
haberse estudiado completamente 0 que
no sean fraricamente convenientes 0 eco­
nomicas, especialmente desde el punto
de 'vista agricola. Es evidente que si los
particulares deben pagar totalmente la
inversion correspondiente a las obras de
regadfo, cuidaran y exigiran mucho mas,
sabre su estudio y conveniencia econo­
mica de efectuarlas, que si el Estado COTI­
trlbuye con el 50% de su costo, como ha
sucedido en la practice, se�un los datos
indicados por el sefior Reyes Cox.
Como tercer inconveniente, resalta Ia
gran injusticia que significa la erogacion
de dineros de los contribuyentes, que no
otra cosa son los recursos fiscales, a titu-
10 gratuito, a ciertos particulares que re­
sultan beneficiados, no s610 can estes su­
mas de las erogaciones fiscales a los pro­
pietarios, sino. con las sumas resultantes
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de las especulaciones sabre los
.
terrenos.
Se nos ha manifestado que, en algunos
de los casos de las obras de regadio ya
llevadas a cabo, se ha presentado la si­
tuacion absurda que los propietarios de
los terrenos por regar han realizado par­
te 0 e1 total de Ia ganancia correspon­
diente al rn"'ayor valor de los terrenos,
vendiendolos a otras personas sabre las
cuales ha cafdo e1 peso del trabajo de in­
corporar los suelos a los cultivos de .riego,
sin recibir mayores ganancias, 10 que los
ha inducido, a veces, a retardar el cultivc
de los terrenos regadcs, con los consiguien­
tes inconvenientes para la economia nacio­
nal y solicitudes para rebajas de interes
y otorgamiento de otras ventajas por
parte del Fisco, para salvar la situacion
economics particular de los propietarios.
Hay que dejar constancia que la ayuda
fiscal ha resultado aun mayor que la ero­
gacicn del 50%, pues los intereses cobra­
dos a los beneficiados son inferiores a los
pagados a los tenedores de bonos fiscales,
fuera de la perdida par colocacion de
estos bonos, que ha sido de cargo del
Fisco.
De estas consideraciones se desprende
que es inconveniente para los intereses
generales del pals, )' de una alta injusticia,
que parte de los dineros pagados por los
contribuyentes se destine, en forma de
ayuda fiscal, a efectuar erogaciones a los
propietarios de los terrenos par regar,
quienes ganan la gran diferencia de dine­
ro correspondiente a la especulacion que
se efectua con estes. Para evitar esta in­
justicia y darle a la comunidad todas las
ventaj as y ganancias que pueden procu­
rar las obras de regadfo, debe, pues, eiec­
tuarse la expropiacion de los terrenos por
regar.
Pero, antes de seguir en estaS observa­
clones, querernos calcular groseramente 10
que ha significado y significara a nos­
.
otros, como contribuyentes, las erogacio-
nes fiscales a favor de los particulates,
par las obras de regadfo ya ejecutadas y
par las que se encuentran en construe­
ci6n.
E1 valor de la erogacion
fiscal de las obras ejecu­
tadas es: (termino medio
49,9% del valor total) $ 57-600_000
EI valor de te erogacion fiS­
cal de las obras en cons­
trueci6n es: (ealculado con
el mismo porcentaje) .... $ 45.900.000
La diferencia aproximada
de un 3,42% de interes
sobre s 104_200,000, valor
de las sumas reembolsa­
bles, por un periodo medio
aproximado de 40 aDOS,
es: (entre el interes medic
efect.vo pagado par los
bonos y el cobrado par
las deudas}.. $ 7IJQO_OOO
Erogacion fiscal total
aproximada .. . $ 174_800_000
Segun las cifras indicadas par el senor
Reyes Cox, la superficie total par regar­
se con esta inversion sube a 193.862 hec­
tareas, de modo que Ia erogaclon fiscal
representa un gasto de $ 903 por hecta­
rea. Son casi 175 millones de pesos que
pagaren los contribuyentes para que se
beneficien los propietarios de los terrenos
regados.
Hay otra cifra sugestiva, tambien dada
por el sefior Reyes Cox: calcula que el
incremento media de Ia riqueza de los
terrenos regados ha side de $ 1.500 par
hectarea, para las 143.862 hectareas de
las obras terminadas, que han tenido un
costa de $ 803, de los cuales s610 $ 403
van a ser reembolsados por los propieta­
rios. De aquf, Ia utilidad que les ha pro­
ducido a los duefios de estes terrenos ha
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side, en consecuencia. de $ 1,900 por hee­
tarea.o sea, 273,3 rnillones de pesos, Para
el incremento de valor de las 50.000 hecta­
reas de las obras en construccicn, adop­
taremos la misma cifra de $ 1,500 por
hectares y como tendran probablemente
uri costo mas alto de $ 1.842 cada una,
del cual hemos supuesto que la mitad
sea reemboisada por los propietarios, a
sea, $ 921, resulta solo una utilidad�de
s 1.382� A estas 50.000 hect.areas corres­
pcndc una utilidad de $ 69.100 (lOa, que
agregada a la surna anterior da un total
de $ 342.400.000. En esta forma, los due­
nos de los terrenos obtlenen una uttlidad
Ifquida, debida al alza del valor de los
terrenos, igual a 1,96 'veces la erogacicn
fiscal extralda de los contribuyentes del
pais. Parece que estas cifras sirven para
dejar en claro el absurdo y la injusticia
que significan las disposiciones actuales
de la ley de regadio y de las indicadas
en el proyecto de la nueva ley de riego.
Los calculos anteriores han side hechos
a base de los datos obtenidos en la Con­
tralorfa General de la Republica, de los
cuales
.
se desprendc que las tres series de
bonos de regadio, de 7-1, de 8-1, y 8-2%
han side emitidas a un tipo medio de
91,7% can un mceres de 7,64%. Conei­
dcrando 1a depreciacion indicada repre­
senta un interes medic efectivo de 8,42%.
Conviene referirse tamblen al argumen­
to muy usadc del incremento de contri­
buciones, producido par la explotacicn y
nuevo avalrio de los terrenos regados, que
compensaria las inversiones fiscales. En
el caso que comentamos� tenemos 193.862
hectareas, incluyendo las obras en cons­
truccicn, cuyo aumento. de valor puede
esttmarse en $ 2.303, 0 sea, los $ 1,500
de Incremento media de riqueza mas eI
costo medic de $ 803. Este mayor valor,
afecto a las contribuciones s610 vartos
afios despues de hechas las inversiones
fisca1es, asciende a $ 446.000000. De la
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contribucion total de 6 Y2 por mil que se
cobra par los predios furales, s610 el 2
por mil corresponde a ingresos fiscaies,
descontando la cuota para. conservacion
de caminos y servicios municipales, 10
que representa solamente $ 892.000 anua­
Ies. Este incremento de contribucicnes
s610 alcanza a 0.51% de la erogacion to­
tal fiscal aproximada. Y debe ter-erse
ademas en cuenta que el desarrollo de
las zonas regadas exigirf mayores inver­
siones fiscales en obras publicas y servi­
cios publicos en general, que consumfran
el total 0 gran parte de estc pequefio in­
cremento de contribuciones.
Debe tenerse presence tambien que
esta enorme erogacion fiscal a favor de
los particulates, que ha resultado en cl
hecho, en la construccion de las obras de
riego, no fue consultada n i estuvo en la
intencicn del Iegislador a1 promulgarse la
ley de riego, pues ha provenido de una
disposicicn que cubrfa al mayor costa
eventual sabre el anteproyecto de las
obras, para no recargarlo a los ducfios -de
los terrenos, una vez aceptado por ellos
la imposicion de regar los suclos.
De todas estas consideraciones se de­
duce que, economicamente para el Ftsco,
las disposicicnes actuales de la Icy de re­
gadio, que benefician a los duefios de los
terrenos, son desastrosas para los contri­
buyentes del pals. Estas mismas disposi­
ciones subsisten, agravadas par la dismi­
nuci6n del t.ipo de interes que se cobraria
a lcs interesados, en el nuevo proyecto
de ley, al no adoptarse Ia expropiacion
de los terrenos por regar.Hay que agre­
gar aden-as, como gastos fiscales, e. costo
del estudio Y confeccion de los proyectos
de las obras.
• * *
Desde el punto de vista de Ia colectivi­
dad y de las ventajas generales para el Es-
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tado, es evidente que Ia.transformacion de
una parte del territorio nacional en terre­
nos regados, gracias a obras emprendidas
por el Estado, mirando al mayor progreso
y aumento de la produccion nacional, con
fondos erogados por todos .105 contribu­
yentes, debe beneficiar a tcda la colecti­
vidad. Esto s61� se puede conseguir ad­
quiriendo previamente los terrenos de
parte de los particulates, para que una
vez sometidos a las transformaciones ne­
cesarias y aptos ya para los nuevos cul­
tlvos, sean devueltos a Ia propiedad pri­
vada para hacerlos producir, 0 se insti­
tituya alguna otra forma de obtener la
produccion por media de concesiones 0
formacion de cooperatives de colones.
En esta forma, el mayor valor de los
suelos agrfcolas, que se debe unica y to­
talrnente a la accion del Estado, pasara
a beneficio del Estado. Segtm los datos
mencjonados par' el sefi�r Reyes Cox y
calculos hechos para "las obras en cons­
truccion, habra un aumentc de riqueza
que alcanza a $ 2J8.800.000.
La hijuelacion 0 parcelacicn de los te­
rrenos regados puede hacerse consideran­
do la mas conveniente distribucion de los
suelos para su culrtvo, sea en hijuelas
que constituyan ceda una un nuevo fun­
do regado y sean rematadas. a los agri­
cultores, sea en parcelas bajo el regimen
de colonizaclcn 0 de pequefios agriculto­
res, que queden agrupados en cooperati­
Vas de produccicn. En todos los casos, me­
diante "Iai expropiaci6n y ia limitacion del
derecho de propiedad que exige la func ion
social que esra debe desempefiar, pueden
imponerse condiciones en cuanto a regu- .
larizar y hacer uniforme la produccion
agrfcola en Ia zona reclentemente rega­
da. Sea con productos de consumo inter­
no determinados, como de chacarerfa,
por ejemplo; 0 con productos de expor­
tacion. debe obtenerse que elaumento de
produccion pueda significar eficaz y ven-
tajosamente un aumento de consumes lo­
cales de primera necesidad a de exporta­
ci6n agrfcola,
La expropiacion de los terrenos que se
van a transformar en terrenos de riego
aporta muchas ventajas: se puede hacer
con mayor facilidad un prograrna de rie­
go menos sujeto a los intereses particula­
res, que no presionaran para haeer de­
terminadas soluciones, ya que no se van
a beneficiar, como sucede ahora, con La es­
peculucion debida al alza del valor de
los terrenos. Se podra est hecer un estu­
d-o mas complete, atendiendo a las condi­
ciones de los servicios agrfcclas y de 'co­
mercio, que fijaran las zonas mas conve­
nientes par regar, considerando la pro­
duccion agricola de cada zona del pals,
de los productos que se puedan cosechar
y de las conveniencias de Intercambto
comerc ial con el extranjero. ASI, es evi­
dente que, aunque para los intereses
particulates pueda ser 'equivalente el rie­
go de una hectarea de terreno en la zona
-de las provincias de Atacama 0 Coquim­
bo, por ejemplo, .que en Ia de Concep­
cion 0 Blo-Bfo, con igual resultado ecc­
n6mico, puede ser completamente dife­
rente para la economic nacional y para
los intereses generales del pals. En el pri­
mer caso se aumentara 1a produccion en
una zona que no se abastece a S1 misma,
agricolamente, y a donde hay que trans­
portar produetos agricolas del sur, mien­
tras que, en eI segundo, sucede 10 eon­
trario: en el prfmero, el riego conducira
a ocupar productivamente mayor nume­
ro de personas que en el sur, pues se tra­
tare. probablemente de haeer cultivos
intensives de chacareria 0 de arboles
frutales, con dos cosechas en al afic en
algunos casos y producci6n agricola por
hectarea rrnrcho mayor que en el sur; se
dara trabajo asi a mayor numero de per­
sonas y el aumento de la producion agri­
cola, con referencia a Ia produccion to-
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tal del pals, sera. mayor que el que se
producirf en el sur; aunque en ambos
casos el rendimientc econ6mico del riego
sea igual. Puede suceder aun que, con un
rendimiento econ6mico menor, sera pre­
ferible para el pals < hacer las obras de
riego en la zona norte, pues se podran
obtener productos de exportacicn, como
fruta seca; etc., que convendran para el
Intercambio _ comercial con e: exterior y
para mejorar la balanza internacional de
pages del pals. Tcdas estas ccnsideracio­
nes no tienen cabida en - rringun proble­
ma de regadlo en que se favorezcan y se
contemplen los interese exclusives de los
duefios de terrenos. Es solo mediante la
expropiacion que puede hacerse efectrva
esta obra que tiene una importancia vi­
tal, como que, segun ha dicho el senor
Reyes Cox, con las obras construidas,
en construccion y en estudio, se llegara
a aumentar en 35% la superficie agrico­
la regada y explotable del pals, 10 que
debe represeritar a 10 menos un incre­
mento de�35% de la produce ion agricola
de los suelos de riego, ya que la calidad
agrIcola'de los terrenos con regadfo arti­
ficial debe suponerse sea por 10 menos
igual al termlno medic de la calidad de
los suelos regados antes de emprender
€Stas obras.
Un plan de riego de esta naturaleza
debe ser continuado y obedecer a inver­
aiones anuales constantes: no debe estar
sujeto a alzas y bajas del presupuesto
naclonal. Es un plan a desarrollarse a
largo plaza y las obras mismas exigen
extensos y costoeos estudios, un largo pe­
riodo de construccion y otro de explota­
cion proviscria, destinado a atender un
sinnumero de eventualidades no previ­
sibles. Hemos expuesto ya que, si se hu­
biera seguido esta polftica, habria que­
dado a favor del Fiscc una suma de
$ 238.800,000 de utilidad por mayor va­
lorizaci6n de los suelos regados. Con es-
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tas utilidades ccnvendrfa fermat un fen­
. do nacional de riego, de modo que elIas
sirvieran para construir nuevas obras y
desarrollar asl un plan arm6nico, conti­
nuado y ascendehte. E1 Departamento
de Riege podrfa transformarse con ven­
tajas en una Empresa del Estado, que a
Ia. vez de estudiar el problema hidraulico
pudiera hacer 0 reunir los estudios del
caso, en cuanto al problema agricola y al
comercial.
El .desarrollo de un plan general de
riego podria hacerse asi Con ventajas pa­
ra e1 pais, si se atendiera al maximo
aprovechamiento para Ia economfa na­
clonal, de los cursos de agua, abarcando
problemas como el de transformar valles
completes de nuestro terr'itorio, especial­
mente en la region del norte, en donde
Is. calidad de las tierras y las condicio­
nes del clima, al disponer de suelos re­
gados, transformaran esas zonas en re­
gtones agrfcolas de primera clase.
Hay otro aspecto muy interesante para
la econornia nacional, que es preciso te­
ner presente en las obras de regadio, es­
pecialmente en 10 refente al maximo
aprovechamiento de los cursos de agua:
es la posibilidad de aprovechar conjunta­
mente las aguas para obtener energfa hi­
dro-electrice, que es una de las bases de
la prosperidad y desarroIIo de un pais. En
Je actual ley, ni en el proyecto en estu­
dio, no hay ninguna disposicion que
permita modificar las obras teniendo en
vista el aprovechamiento inmediato o fu­
turo de Ia energfe electrica que se pudie­
ra desarrollar. Serla conveniente hacer
obligatorio y exigfr, en el estudio de to­
das las soluciones de obras de riego. la
consideraci6n de dejar disponibles las
cafdas de agua del caso, sea para prove­
cho inmediato 0 posterior, En Ia mayo­
ria de los casas, probablemente, la acer­
tada combtnacion de estes dos proble­
mas, el regadlo y el aprovechamiento de
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energfa. conducfra a hacer economico el
riego o barata la energla electrica.. EI
sistema de expropiacion de las tierras
por resarse factlitara, indudablemente, Ia
solucion conjunta de estos problemas,
porque en el otro caso los duefios de te­
rrenos se opcqdran, en general, a las so­
luciones que por desarrollar el aprove­
chamiento de energfa electrtca puedan
desmejorar 0 encarecer en parte el pro­
yecto de regadio ; perc cuyas ventajas
pod-an ser evidentes mirando el proble­
ma general desde el punta de vista de
la economia nacional y no de la de los
particulares.
Como media de dar una preferencia
a los duefios de los terrenos PJf regar,
dentro del regimen de expropiacion, parece
conven iente tamar una disposicion a su
favor: exceptuar de la expropiacion Una
pore ion de los suelos, a eleccicn del prop ie­
tarto.que podrta ser de un 5 a 10% de lai
superficie, de modo que formara una de las
hijuelas regadas, digamos de 100 a 200
hectareas, por ejemplo, que pcdria con­
servar el propietario. Pagarfa al conta­
do, par deduccicn del valor de las tie.
rras expropiadas, el costo de los derechos
de agua del caso, quedando en todo su­
-jeto a las demas obligaciones. que pudic­
ran fijarse a las hijuelas resultantes de
los, terrenos regados expropiados, que se
subasterian en remate publico. Can una
dlsposicicn de esta especie no se podra
argumentar; que se Iesiona ningrm dere­
cho, ya que se Ie concede al propietario
una ganancia, que no resulta asf desme­
surada como actualmente.
Conviene rambien expresar, para eli­
minar cualquiera objecion 0 idea equi­
vocada sabre la parcelacion 0 hijuelaci6n
de los terrenos expropiados, una vez re­
gados y preparados para los cultivos de
riego, que no hay ninguna. necesidad de
aplicar a estes las dispcsiciones genera­
les de grandes facilidades de pago y lar­
gos creditos de I@. Ley de Coloniaacion
Agricola. Para estos terrenos habra agri­
cultores de otras regiones 0 nuevos agri­
cultores con capitales suficientcs que se.in­
. teresaran en trabajar estos terrenos, en vez
de otros, dado las grandes expectativas y
ventajas que legit.imamente deben cifrar-,
se en la explotacion agricola de terre­
nos recten entregados a los cultivos de
riego. Estes interesados podran pagar al
contado las hijuelas 0 parcelas que ad­
quieran en subasta publica, reembolsan­
dose asi el Fisco, a corte plazo, de las in­
versiones hechas y pudiendo, por conai­
guiente. invert irse estos dineros en nue­
vas cbras de regadio, especialmente al
adoptarse la creacton de una Empresa
del Estado construcctora de estas obras.
Dejamos asf contestadas las dos pre­
guntas formuladas por el sefior Reyes Cox:
a la primera, a nuestro juicio, el Estado
no debe tamar para S1 a su cargo parte
alguna de las obras y debe exigir a los
interesados el costo total de las mismas,
formado por los gastos de expropiacicn,
inspeccion, costo mismc, gastos posterlo­
res de conservacion y mejoramiento y
gastos financieros e intereses pagados
por las emisiones de bonos, ya que las
ut.ilidades que reciben los interesados
sobrepasan con crcces a todas estas
sumas.
A Ia segunda, no parece conveniente
exigir obligatoriamente a los interesedos
el arreglo y preparacion de los suelos
para dedicarlos a cultivos de riego, sino
que es conveniente, para la economfa
general del pais, que el Estado efecure
la expropiacion de los terrenos, haga las
obras de regadfo, arregle y prepare los
terrenos y proceda a su entrega a la ex­
plctacicn particular 0 cooperativa.
